

















































  にて講義、 「信濃のことば （その２） まとめ」
（平成三〇年三月）・公益社団法人日本ローマ字会副理事長・長野・言語文化研究会事務局・上智大学国文学会評議員
























































































































































































































・ 「横浜市学校司書配置政策の形成過程」 （査読付き） （ 『図書館界』　
V
ol.69 N
o.4 2017.11,p.216-234 ）
〔教育・社会活動〕・長野県教育研究集会
　
共同研究者
  （長野県松本県ヶ丘高校
　
平
成二九年一一月）
・図書館総合展ポスターセッション参加
  「図書館サークルＦＬＣ」
（パシフィコ横浜
　
平成二九年一一月）
◆増田
　
榮美 （准教授）
〔教育・社会活動〕・ブライダルファッションショー
　
構成演出
  （敬老園報恩寮
　
平
成二九年一〇月）
・プロジェクト型授業
  「ウェディングセレモニー」
  発表会
　
指
導、構成演出
  （旧軽井沢ホテル音羽ノ森
　
平成三〇年一月）
・ブライダルファッションショー
　
構成演出
  （千曲荘病院デイケ
ア
  「チャンス」
  平成三〇年二月）
・パレスへいあん仙台
　
社員研修講師
  （平成二九年七月）
・仙台総合ビジネス公務員専門学校
　
ブライダル卒業制作発表会
来賓
  （平成三〇年二月）
・短期大学基準協会評価員
  （平成三〇年三月）
